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 У статті обґрунтовано доцільність формування та використання 
системи управління стратегічною гнучкістю підприємств. Визначено 
сутнісну характеристику стратегічної  гнучкості, проаналізовано основні 
передумови та принципи управління стратегічною гнучкістю. 
Запропоновано систему  управління стратегічною гнучкістю підприємств. 
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Постановка проблеми. Загальноекономічні тенденції обумовлюють 
необхідність формування та управління стратегічною гнучкістю підприємств, 
як пріоритетного чинника конкурентних переваг. Забезпечення та підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємств потребує постійного корегування 
діючих бізнес-процесів, відповідно до тенденцій змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Орієнтирами в управлінні змінами на підприємстві 
мають бути  не лише потреби у вирішенні існуючих проблем, а й завдання 
щодо використання наявних можливостей і сильних сторін підприємства. 
Ключовим напрямком у даному аспекті є використання гнучкого підходу, 
відповідно до якого, управління організаційними змінами має здійснюватися як 
на основі використання існуючого потенціалу підприємства так і з урахуванням 
потенційних можливостей та резервів з орієнтацією на сталий розвиток.  
Враховуючи вищезазначене, пропонується аналіз доцільності 
застосування гнучкого динамічного підходу та формування системи управління 
стратегічною гнучкістю підприємств з метою підвищення ефективності, 
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. 
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження проблематики 
забезпечення та підвищення стратегічної гнучкості для досягнення 
кумулятивного ефекту в практиці діяльності підприємств проводили у своїх 
наукових працях такі зарубіжні і вітчизняні вчені: як І. Ансофф [1], Т.В. 
Божидарнік [2],  В.В. Гармаш [5],   І. Демків [7], С.О. Комаринець [9],  М.В. 
Ситницький [12], О.В. Шатілова [13], Н.М. Шматько [14] та інші. 
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Аналіз проведених 
досліджень виявив значну увагу вчених до доцільності застосування концепції 
стратегічного управління з використанням механізмів управління змінами, 
використання системного, ситуаційного, процесного підходів до управління, і 
брак наукових розробок аспекту формування системи управління стратегічною 
гнучкістю підприємств. 
Водночас, у зв’язку із складністю та динамізмом зовнішнього 
середовища, вчені використовують поняття «стратегічний потенціал», 
«потенціал змін», «стратегічна стійкість», «стратегічна гнучкість», що свідчить 
про складність проблеми ефективного управління підприємством. Існують 
деякі проблемні питання  щодо особливостей застосування принципів 
синергізму та динамічної рівноваги у підвищенні конкурентоспроможності 
підприємств, які не зайшли відображення у наукових дослідженнях  як 
українських, так і зарубіжних вчених.  
У зв’язку з цим, необхідно відзначити, що дослідження можливостей 
формування та  використання системи управління стратегічною гнучкістю є не 
достатньо опрацьованим як з точки зору загальної практики ведення бізнесу, 
так і з урахуванням характерних особливостей підприємств за видами 
економічної діяльності, що відкриває перспективи для подальшого вивчення 
даної проблематики. 
Метою дослідження є обґрунтування доцільності формування та 
використання системи управління стратегічною гнучкістю підприємств у 
напрямку активізації господарської діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності.  
Основні результати дослідження. Сучасне підприємство є стійкою 
динамічною сукупністю спільно функціонуючих відносно автономних 
елементів [1]. Органічне і оперативне функціонування системи, забезпечення її 
реагування на потреби ринку потребує адаптації структури до вимог 
зовнішнього та внутрішнього середовища. До внутрішніх умов слід віднести 
число структурних підрозділів, силу і характер зв'язків між ними, їх вплив на 
діяльність підприємства [3, 4, 8]. Існує необхідність в постійній модернізації 
структури управління і системи управлінських рішень, залежно від стратегії 
підприємства. Так, зі зміною структури, відповідно, змінюватимуться й її 
елементи, а оскільки структура – це сукупність стійких зв'язків між елементами 
системи, отже, паралельно відбуватимуться і зміни способів зв'язків між 
компонентами організаційної системи. 
Стратегічну гнучкість підприємства є одним із системних елементів 
стратегічного управління сучасним підприємством. В контексті концепції 
стратегічного управління  та інтеграційного поєднання  системного і 
синергійного підходів управління [12], під  «стратегічною гнучкістю 
підприємства» пропонується розуміти орієнтацію на зниження вразливості 
підприємства шляхом перерозподілу ризику між різними видами його 
діяльності, а також спроможність підприємства до ефективної координації його 
цілей з метою швидкої адаптації до потреб ринку, яка ґрунтується на постійній 
готовності до передбачення та проявляється у змінах зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 
У дослідженнях, присвячених питанням стратегічного менеджменту, 
зазначається, що управління підприємством – це зазвичай вплив в системі з 
неповною апріорною інформацією про керований процес, який змінюється в 
процесі накопичення інформації й застосовується для поліпшення якості роботи 
системи [3, 4, 8, 12].  Система управління стратегічною гнучкістю 
підприємства – це сукупність всіх елементів, підсистем і комунікацій між 
ними, а також процесів, що забезпечують стабільне функціонування 
підприємства у процесі несподіваних змін [12]. 
Метою функціонування системи управління стратегічною гнучкістю  є 
прийняття і реалізація управлінських рішень для формування необхідної 
поведінки керованої системи (об’єкта управління) під впливом зовнішнього 
середовища для досягнення сформульованих стратегічних цілей та 
відповідності місії підприємства. 
Формування та впровадження ефективної системи управління 
стратегічною гнучкістю підприємства потребує ідентифікації критеріїв 
результативності та ефективності організаційної системи та відповідних 
особливостей управлінських технологій. Отже, підхід до управління 
стратегічною гнучкістю підприємства має базуватися на таких передумовах: 
 – сучасне підприємство слід розглядати як складну систему, яка 
характеризується великою кількістю елементів різної природи з властивостями, 
більшість яких неможливо представити у формалізованому вигляді; 
 – традиційна декомпозиційна модель підприємства не дає змоги 
одночасно встановити елементний склад підсистем підприємства і стійких 
зв’язків між ними; 
 – діагностичну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень важко 
зібрати і формалізувати; 
 – нечіткість існуючих проблем, які мають бути вирішені в процесі 
реалізації стратегії підприємства, створює проблему вибору цілей розвитку 
гнучкості підприємства [2, 5, 7, 9, 12-14]. 
Основними принципами системи управління стратегічною гнучкістю 
підприємства слід вважати [12]: відповідальність керівництва за рівень 
прийнятих рішень, організованість робіт та кінцеві результати;  орієнтація 
діяльності підприємства на стратегічні інноваційні проекти, що забезпечують 
розвиток та одержання нових конкурентних переваг;  оперативність та 
своєчасність у запобіганні несподіваних загроз; забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства переважно за рахунок використання 
унікальних  цінностей (переваг). 
Результати досліджень підтвердили доцільність використання принципів 
розвитку стратегічної гнучкості на основі управління якістю: 
1. Фокус на споживача і підвищення конкурентоспроможності.   
2. Лідерство керівництва в забезпеченні гнучкості підприємства, оскільки 
саме керівник має повноту влади і повноважень для повноцінної координації та 
співпраці з усіма підрозділами підприємства. 
3. Залучення персоналу в процес розвитку гнучкості підприємства. 
Практика запровадження змін засвідчує, що позитивні перетворення 
починаються лише тоді, коли критична маса персоналу (приблизно 2025%) 
готова та бере участь у розробці та впровадженні змін. 
4. Процесний підхід. Вважається, що швидкість досягнення результату 
збільшується, якщо діяльністю і відповідними ресурсами управляють як 
процесом. 
5. Системний підхід. Виявлення взаємопов’язаних процесів в управлінні 
стратегічною гнучкістю підприємства, їх розуміння і управління ними як 
системою підвищує результативність і ефективність підприємства в досягненні 
встановлених цілей [10, 11]. 
6. Постійне прагнення до розвитку підприємства. 
7. Обґрунтованість управлінських рішень. Прийняття управлінських 
рішень має відбуватися  за принципом забезпечення достовірності. 
Основними складовими в системі управління стратегічною гнучкістю 
підприємства виступають такі підсистеми: контур збору і аналізу інформації та  
контур інформаційного-методичного забезпечення (рис.1). 
Серед основних елементів системи управління стратегічною гнучкістю 
підприємства доцільно виділити наступні: 
 – методологія управління як інформаційна підтримка процесів 
розробки і реалізації рішень; 
 – процес управління як набір бізнес-процедур для розв’язання 
поставлених завдань; 
 – структура управління з ідентифікацією кількості структурних 
підрозділів; 
 – техніка управління з орієнтацією на активізацію компетенцій  
персоналу. 
Для забезпечення стійкості наведеної системи слід дотримуватися таких 
умов: безперервності управління; виключення помилок і затримок в оцінці 
стану об’єкта управління, чітких дій персоналу. 
 
Рис.1. Система управління стратегічною гнучкістю підприємств, авторська розробка 
Суб’єкт управління (прийняття та контроль реалізації управлінського рішення(УР)) 
Об’єкт управління (підготовка та реалізація управлінського рішення) 
 


































9. Аналіз та оцінка  
результатів реалізованого УР 
(ступінь досягнення цілі) 
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 маркетингова                        ● виробнича 
 інвестиційно-інноваційна      (техніко-технологічна) 
 фінансова                              ● організаційно-кадрова 
Контур збору та аналізу інформації 











В процесі функціонування системі управління стратегічною гнучкістю 
підприємств проявляється ряд притаманних тільки їй певних властивостей [12]: 
• складність — стратегічна гнучкість  підприємства включає складові, 
які, в свою чергу, можна поділити на дрібніші елементи; 
• структурність — стратегічній гнучкості підприємства притаманна 
певна ієрархічна побудова, яка відображає зміст і співвідношення складових і 
здатна підтримувати цілісність системи; 
• динамічність — стратегічна гнучкість  підприємства формується та 
розвивається в умовах нестабільного середовища, враховуючи відкритість та 
динамічність змін; 
• адаптивність — підприємство має швидко реагувати на зміни, які 
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі; 
• пропорційність — усі структурні елементи стратегічної гнучкості  
формуються в умовах узгодженості їх кількості; 
• часова обмеженість — реалізація стратегічної гнучкості  підприємства 
є завданням довгострокового характеру, що зумовлено неможливістю 
врахування всіх факторів впливу у короткостроковому періоді; 
• реалістичність — чинники, що формують стратегічну гнучкість, 
повинні мати конкретну практичну спрямованість. 
Перейдемо до розгляду контуру методично-інформаційного  забезпечення 
системи управління стратегічною гнучкістю підприємства. Призначенням 
зазначеного контуру, відповідно до системного підходу, є розробка та 
обґрунтування теоретико-методичного забезпечення ефективності управління 
кожним структурним елементом стратегічної гнучкості з урахуванням 
потенційних резервів і визначення стратегій розвитку підприємства [6, с. 105-
112]. 
Проведене дослідження показало доцільність використання ключових 
класичних функцій управління стратегічною гнучкістю підприємства: 
планування, організація, мотивація, контроль. 
Наступною складовою системи управління стратегічною гнучкістю  є 
контур збору та аналізу інформації, що являє собою сукупність організаційних 
заходів, які здійснюються з метою підвищення рівня управління стратегічною 
гнучкістю підприємства. Практичне функціонування запропонованого контуру  
передбачає розробку стратегічних заходів, а також визначення невикористаних 
можливостей зростання стратегічної гнучкості за її структурними блоками: 
маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиційно-інноваційна (техніко-
технологічна) діяльність, організаційно-кадрова діяльність.  
Результатом управління стратегічною гнучкістю є підвищення 
конкурентоспроможності й забезпечення стабільного та ефективного розвитку 
підприємства у довгостроковій перспективі на основі встановлення 
партнерських зв’язків, науково-технічній та виробничій кооперації та 
використання переваг подальшої співпраці [12]. 
Таким чином, проведений аналіз виявив практичну можливість 
застосування методичного підходу до формування та використання системи 
управління стратегічною гнучкістю підприємств. 
Виходячи з вищезазначеного матеріалу, можна зробити такі висновки: 
1. Формування та використання системи управління стратегічною 
гнучкістю підприємства є доцільним і забезпечує оперативність, 
результативність та ефективність управління. 
2. Запропонована система управління стратегічною гнучкістю, на відміну 
від існуючих, містить контур збору та аналізу інформації та контур 
інформаційно-методичного забезпечення, що створюють інструментарій та 
оцінювально-аналітичну базу для контролю швидкості та результативності 
реагування підприємства на ситуацію як прояву стратегічної гнучкості 
підприємства, та дають можливість формалізувати результати аналізу та 
синтезувати їх в стратегічні управлінські рішення 
3. Синергетичний ефект від використання системи управління 
стратегічною гнучкістю полягає у забезпеченні збалансованого функціонування 
та розвитку кожного структурного елементу підприємства з урахуванням 
фактичних значень їх ключових індикаторів та потенційних резервів; 
обґрунтуванні  та реалізації оптимальних стратегічних рішень на  підприємстві. 
Отже, розробка комплексного методичного апарату та поетапного 
алгоритму розробки впровадження системи управління стратегічною гнучкістю 
є перспективним напрямком подальших досліджень у контексті зазначеної 
проблематики.  
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